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Sistema de Identidad y Promoción del Turismo Rural en San Carlos.
PLANTEO DEL PROBLEMA
* Carencia de Identidad y Promoción tanto de la Asociación como del lugar donde se 
   encuentra, lo que  produce un desconocimiento y desinterés del público en general 
   por el turismo rural.
* Necesidad de crear un sistema de identidad visual y piezas gráficas que promocionen 
   los circuitos turísticos que ofrecen, dando a conocer así, la cultura que caracteriza al 
   lugar.
EMISOR
Caminos de Altamira es una asociación creada en el 2002 en el departamento de San 
Carlos, forma parte del Valle de Uco, oasis centro oeste de la Provincia de Mendoza. 
Tiene la filosofía de ofrecer turimo rural puro, donde los prestadores de los servicios son 
vecinos genuinos del lugar; los cuales tienen el objetivo de compartir con los visitantes 
una imagen fiel de la cultura, una excepcional relevancia paisajista, productiva y el 
disfrute de la vida de campo. 
Es un entorno signado básicamente por la vida del oasis cuyano,  donde es posible 
vivenciar todo tipo de experiencias rurales. Brindan diversos programas de circuitos 
turísticos que depende de los días de estadía y las actividades que se desean realizar 
según la época del año.
OBJETIVOS
* Revalorizar el Patrimonio Natural de San Carlos.
* Rescatar-Exaltar la Identidad Cultural.
* Incentivar al público argentino y extranjero por el turismo rural.
* Generar una imagen que identifique a la asociación por el compromiso y la exclusividad 





* Ofrecer una imagen pregnante, versátil y diferenciadora, que identifique a la Asociación.
* Promocionar lugares turísticos regionales que son adecuados al entretenimiento y a la 
    distracción en actividades rurales.
Económicos  
Presupuesto limitado, depende de la demanda turística según la época del año, ya que 
son más prósperas unas estaciones que otras.
Tecnológicos  
Considerando las posibilidades económicas, se apunta a una buena calidad  de piezas 
gráficas en general.
Funcionales  
Renovar la imagen Institucional e innovar con respecto a la competencia.
RECEPTOR
Perfil Demográfico
* Público: argentino y extranjero.
* Sexo: hombres y mujeres de 25 a 65 años.
* Nivel Socieconómico: clase media y media - alta.
Perfil Psicográfico
Personas apasionadas por la aventura al aire libre, el esparcimiento y por la búsqueda de 
experiencias rurales  que apunten al bienestar físico-mental.
REQUERIMIENTOS
Comunicacionales 
* Apelar a la persuación e impacto visual en el receptor.
* Generar lazos de confiabilidad entre los turistas y los vecinos prestadores de los 




Se ajustan los costos según el presupuesto limitado del emisor, sin perder la buena 
calidad en las piezas gráficas en general.
                                         
Tecnológicos  
Se tiene en cuenta las limitaciones económicas y se respetan formatos convencionales: 
(backlight, afiches callejeros, cartelera municipal), instalaciones (señalética), calidad de 
impresiones (folletos, afiches, libro) y normativas de diseño en general.
Funcionales   
Se apela a conservar la sinergia en todo el sistema de piezas gráficas, para generar una 
buena manipulación y fácil acceso del receptor cuando toma en contacto con las mismas.
                             
CONTEXTO
Perceptual
El Intérprete toma en contacto con el medio visual de comunicación en los espacios 
públicos, stand publicitarios, diarios, internet.
Cultural
Se transmite una imagen fiel de la cultura de San Carlos: valores, tradiciones y costumbres 
que particularizan al lugar.
Social
Dirigido al público local y a los turistas, a los cuales se transmiten los mensajes y toman 






*Rediseño de marca (isologo) y aplicaciones en 
general (elementos de identidad: credenciales, 
pin, tarjetas, calcomanías  e indumentaria).
*Folleto Institucional: contenido informativo 
de la asociación y de los servicios en general.
*Rediseño de Libro (de colección): diseño de 
tapas e interiores, información de la historia, 
trayectoria y promoción tanto de la asociación 
como del lugar.
*Vía Pública: Afiches para cartelera municipal, 
cierre de obra y backlight. Mensaje persuasivo 
con elementos de identidad.
*Folleto Promocional: Contenido informativo 
(síntesis de programas de actividades y circuitos 
turísticos que ofrecen) y estético (fotografías 
representativas de lo que se promociona).
*Postales: Contenido estético con elementos de 
identidad (imágenes representativas del lugar y 
de  los prestadores de servicios).
Estas piezas gráficas se entregarán a turistas, 
municipios del Valle de Uco, agencias de turismo, 
hoteles y áreas de turismo en la terminal u otras.
*Página web: rediseño de página y secciones. 
Temporada 2014, calendario de actividades, 
ventas y consultas vía mail.
*DVD Documental: reseña histórica de la 
Asociación, testimonios de los prestadores de los 
servicios y de turistas, imágenes representativas.
*Rediseño Cartel Preinformativo: de ruta 40.
*Señales Exteriores: para identificación de los 




















Análisis de la Inserción del Turismo Rural en el mercado
Actualmente, en nuetro país, el turismo rural se posiciona como una opción accesible, 
de calidad e interés para productores, inversores, gobiernos y visitantes internos e 
internacionales. Posee un período de auge desde la década del ´90, con un mayor 
impulso en el 2000. El crecimiento de la actividad viene acompañada por la importancia 
que le ha otorgado el Estado a este sector.
Un informe realizado en el 2012 por la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires, permitió determinar una aproximación con algunos porcentajes con 
respecto a la inserción y evolución de este tipo de actividad en el mercado. Se tuvo en 
cuenta, una amplia cobertura geográfica de 124 establecimientos que ofrecen turismo 






1.a) El 40% son emprendedores rurales que pertenecen 
a alguna Asociación promovida por el Estado.
b) El 33% integran una ruta o circuito turístico, cuyo 
caracter de funcionamiento es como entidad privada.
c) El 27% son nuevos emprendedores “neorurales”, 
gente que ha comprado un predio o hectáreas para 
cambiar de actividad retirándose de la ciudad al campo 
y son partícipes del desarrollo del turismo rural.
2. a) La mayoría de los establecimientos, el 75% 
mantienen las puertas abiertas todo el año, debido a 
que son productores que viven en el campo.
b) El 25% restante ofrece solo actividades recreativas y 
alojamientos en casas de campo, que varían según la 
época del año.
Comercialización
Los emprendedores rurales utilizan todos los medios de promoción y comunicación que 
tienen a su alcance. Se considera que “Internet” es la herramienta más utilizada para dar 
a conocer sus servicios. También, afirman que desde el uso de este tipo de tecnología al 
que pudieron tener acceso, han aumentado las consultas por sus servicios, se han dado 
a conocer más fácilmente y han incrementado la cantidad de visitantes (tanto locales 







* Elementos que la conforman: letras.
* Tipografía: sin serif.
* Uso cromático: versión cromática en rojo
   y versión acromática: en blanco y negro (la 
   más usada).
* Funcionalidad: buena legibilidad. Regular
   memorabilidad y fonética (es un nombre 
   poco utilizable y resulta poco recordable).
ANTECEDENTES
1. Ámbito Local - Provincial:  “KAHUAK”
Empresa dedicada al turismo en Mendoza. Brinda un servicio responsable de calidad: 
promoción de lugares paisajísticos, actividades de aventura y prestigiosos tours en 
bodegas que la provincia ofrece. El nombre de marca se debe al primer nombramiento 
otorgado por los Huarpes al cerro Aconcagua -Akon Kahuak- que significa “Centinela de 
piedra”.
Afiche Promocional
Marca en negro y a color
Etapa de Síntesis
2. Ámbito Nacional:  “ESTANCIAS ARGENTINAS.COM”
Empresa dedicada al turismo rural, la cual tiene ubicación en la Provincia de Buenos 
Aires. Promociona sus servicios principalmente en página web y spots publicitarios.
Ofrece circuitos turísticos rurales en distintos lugares del país.
Recursos Sintácticos
Análisis de marca                                                                                                  
* Elementos que lo conforman: letras.
* Clasificación: logotipo.
* Tipografía: romana (descripción de las 
    iniciales E - A).
* Uso cromático: 2 tintas rojo y marrón.
* Funcionalidad: buena memorabilidad y
   adecuada fonética. Regular legibilidad
   (por el tratamiento en las iniciales E - A).
           
                                                                                                                                            
3. Ámbito Nacional e Internacional:  “VIAJEMOS AL CAMPO.COM”
Es una asociación formada por personas expertas en el desarrollo del turismo rural. 
Se define como la Primera Guía Latinoamericana en ofrecer turismo rural vía internet 
en cualquier parte del país y del continente Americano. Promociona sus servicios 
principalmente en página web.
Recursos Sintácticos
Análisis de marca
* Elementos que lo conforman: letras y dibujos.  
* Clasificación: isologotipo.
* Tipografía: sin serif.
* Uso cromático: verde oliva y versiones en blanco y negro.
* Funcionalidad: buena fonética, regular legibilidad (por la variedad de elementos que 
   conforman el iso). Falta de simplicidad en el uso de recursos sintácticos, lo que produce 
   una escasa memorabilidad de lo que representa la marca.
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Marca a color (ubicada en 
forma vertical y horizontal) 
Etapa de Síntesis
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Marca en blanco y a color
Secciones de la página web
Etapa de Síntesis
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CONCLUSIÓN Y SÍNTESIS DE ANTECEDENTES
Se decidió realizar un análisis de 3 empresas cuyas funciones, objetivos, promociones y 
servicios son similares a los que ofrece Caminos de Altamira.
Se hizo una recopilación de datos y análisis de las marcas, debido a que es lo principal a 
reconocer, destacar e identificar con respecto a la competencia.
Se observa en general una escasa simplicidad de recursos gráficos (falencias en la 
utilización de elementos que determinan la composición de las piezas gráficas), poco 
pertinentes para diferenciar a las empresas, escasos colores primarios y tipografías sin 
serif. 
Hay una buena elección de fotografías llamativas, alusivas a lo que se desea promocionar. 
Se utiliza la imagen como eje central que se refuerza con un slogan o frase que tiende a 




DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE ESTRATEGIAS
ALTERNATIVA 1
Dar a conocer la cultura de San Carlos destacando tradiciones, costumbres y lugares que 
particularizan a la zona.
Uso de imágenes representativas del lugar (fotografías) combinadas con frases que 
tienden a incluir al receptor y exhiben la vida rural.
Caminos de Altamira
Bocetos para afiches promocionales
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Anteproyecto
Análisis de la propuesta 1
* Uso de variedad de imágenes difíciles de reconocer cada una por completo, las cuales 
   tienden a competir en el primer plano para llamar la atención.
* Poca eficacia en la utilización de recursos gráficos, los cuales requieren mayor atención 
   por parte del receptor para entender el mensaje.
* Esta alternativa, no resultó pertinente para desallorar el proyecto, aunque se rescató el 
   buen uso de fotografías como herramienta a potenciar en la transmisión de mensajes.
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Anteproyecto
Bocetos para afiches promocionales
ALTERNATIVA 2
Promocionar el turismo rural de San Carlos, dando a conocer actividades y diversas 
vivencias que particularizan el lugar.
Uso de imágenes representativas del lugar simbolizadas a través de ilustraciones y frases 
que responden a la intencionalidad del mensaje, que es exhibir la vida rural.
Análisis de la propuesta 2
* Uso de variedad de imágenes difíciles de reconocer cada una por completo, las cuales 
   tienden a competir en el primer plano para llamar la atención.
* Poca eficacia en la utilización de recursos gráficos (con menos imágenes se puede 
   entender mejor el mensaje) los cuales requieren mayor atención para su comprensión.
* Esta alternativa no resultó pertinente para desallorar el proyecto, ya que carece de 




Promocionar el turismo rural a partir de la revalorización de los quehaceres de la mujer y 
del hombre de campo, dando a conocer los servicos que se ofrecen.
Uso de diferentes ilustraciones que muestran en detalles algunas de esas actividades, 
acompañadas de frases que sirven de anclaje para reforzar el mensaje.
Bocetos para afiches promocionales
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Anteproyecto
Análisis de la propuesta 3
* Carece de identidad.
* Mensaje que requiere mayor atención para decifrar lo que se visualiza en detalle, lo que 
   lleva a la poca memorabilidad y legibilidad con lo que se representa.
* Esta alternativa tampoco resultó pertinente para considerarla apropiada como guía 
    para el proyecto.
ALTERNATIVA 4
Destacar las sensaciones que se producen al disfrutar del campo, tendiendo a persuadir y 
afectar los sentidos del receptor (vista, olfato, tacto, oído, gusto, movimiento kinestésico).
Uso del recurso de la fotografía combinada con frases que sirven de anclaje para llamar 
la atención e incitar a visitar el lugar.
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Anteproyecto
Bocetos para afiches promocionales-
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Anteproyecto
Análisis de la propuesta 4
* Alternativa versátil y más pregnante.
* Fácil visualización de las imágenes que identifican al lugar para llamar la atención.
* Buen contraste de fondo (negro) con las fotografías que se utilizan en primer plano.
SÍNTESIS Y CONCLUSIONES DE ALTERNATIVAS
Se tomó como base a la alternativa n°4 para plantear la estrategia definitiva, la cual 
tiende a responder con las intenciones del emisor.
Se decidió, además, tener como referencia y como principal pieza de promoción a los 
afiches de vía pública, ya que; se estipula como la primordial pieza que toma en contacto 
con el transeúnte por su lugar de ubicación.
Se destacó el buen uso de la fotografía y el contraste con el fondo (negro), como el 
recurso a potenciar en las piezas gráficas en general, considerándose como herramienta 
predominante para influir y llamar la atención del público-destinatario.
Anteproyecto
PLANTEO DE LA ESTRATEGIA DEFINITIVA
Mostrar las sensaciones que se producen al disfrutar de la vida de campo.
Apelar a afectar los “sentidos” del receptor para llamar su atención.
Uso de mensajes persuasivos que incentivan a visitar el lugar.
(utilización de fotografías realistas y frases que refuerzan el mensaje).
Se mostrarán 3 procesos de ajustes compositivos en afiches, hasta llegar a la resolución 
final; la cual será la base a seguir en las demás piezas gráficas que conformarán el sistema.
Proceso 1
Los afiches se destacan con verbos alusivos a lo que se representa y se lo distingue con un 
color determinado que responde a los 4 programas de circuitos turísticos que se ofrecen.
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Anteproyecto
            
            
Proceso 2
Se descarta el uso de colores y se agrega la página web como dato de anclaje que 
acompañan a las imágenes, éstas  se representarán a través de una secuencia similar a lo 
que se visualiza en un negativo de foto que se va a revelar.
Se destaca como eje central a representar en las imágenes: la “vivencia subjetiva” que se 
experimentó en el lugar y así poder apelar a los sentidos del receptor para persuadirlo y 
llamar su atención (se especifica un horario donde se disfrutó de esa actividad).
Se definen 6 afiches promocionales que formarán parte del sistema (varían según la 




































































   













Analizando la estrategia planteada y la forma de transmitir los mensajes, se decidió hacer 
una síntesis del uso de recursos sintácticos, se descartó la idea de reflejar en los afiches 
la intención de hacer referencia a los negativos de fotos; ya que se confundía con el cine.
Se rescató la idea de reflejar en los afiches la “vivencia subjetiva” que se desea representar 
a través de las imágenes para apelar a los “sentidos” del receptor y así llamar su atención. 
Se mantuvo las frases con los distintos horarios (especificando la acción que se visualiza) 
y se agregó información relevante que debía acompañar a la página web. 
Se apuntó a elegir fotografías más pertinentes y de calidad para interpretar los mensajes 
a transmitir, las cuales siguen una secuencia de imágenes diferentes o se destacan en 
algunas, una especie de zoom para resaltar un detalle de las mismas.
Se hizo rediseño de marca, la cual es necesaria y de suma importancia no solo para 
identificar a la Asociación que se promociona, sino para diferenciar cada pieza gráfica 
con respecto a la competencia.
Se ejemplificará con dos afiches la evolución del proceso definivo, que se toma como 
base de las demás piezas gráficas a desarrollar:
a* Afiche promocional de vía pública (cierrede obra)













Se mostrarán 3 propuestas (analizando la marca original que se va a rediseñar) que se 
desarrollarán hasta seleccionar la definitiva que corresponde a los objetivos planteados 
en la etapa de análisis.
Propuesta 1 
Se bocetó la idea de fusionar las iniciales C / A del nombre de la Asociación Caminos de 
Altamira, para afianzar la identidad y apuntar a un mejor reconocimiento de la misma.




Se conservó la idea de la propuesta n°1 con respecto a seguir trabajando con las iniciales 
de la Asociación como signo principal de Identidad.
Se fusionaron las iniciales C / A con la intención de reflejar lo que se usa en el campo: “crío-
marcaje” que deja una especie de marca sobre el cuero de animal y son para diferenciar 




Se consideró representar solamente la inicial “A” (de Altamira) en el “Iso”, simbolizando a 
la vez el volcán Maipo que contiene la Reserva Natural “Laguna del Diamante” (principal 
patrimonio de San Carlos). También, se alude a una montaña por la ubicación de la 
Asociación en un Valle; el cual se visualiza desde lo alto.
Se realizaron variaciones tanto del “Iso como del Logo”.
a-
Bocetos i / j: se agregó el recurso de “encuadre” en el Iso, como se visualiza en una cámara 










Apuntando a diseñar una marca de fácil reconocimiento, que sea legible y memorable, 
que refleje a la vez, los objetivos del Emisor; se consideró que la ‘propuesta 3-j’ es la más 
apropiada para identificar a la Asociación.
Se realizaron ajustes compositivos de Iso y Logo para su mejor funcionamiento como 
marca. Elección tipográfica para Logo: Calibri (bold) por su claridad, óptima lectura y 
buena legibilidad.
Versión monocromática en positivo
Versión cromática y monocromática en negativo
ELEMENTOS DE IDENTIDAD Y MERCHANDISING
* Pieza Gráfica: pines (para Isotipo)
* Formato: 25mm x 25mm




* Formato: 55mm x 80mm
* Funcionalidad: promocionar, reforzar la identidad y recordar información relevante 
   de interés para el receptor.
Frente / Dorso (reducción al 90 %)
CREDENCIALES
* Formato: 55mm x 90mm
* Funcionalidad: Identificación 
    personal de los guías que dan 
     a conocer los distintos servicios.
CALCOMANÍAS
* Formato: 100mm x 100mm / 70mm x 100mm
*Funcionalidad: promocionar y reforzar la identidad.
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Proyecto
(reducción al 70 %)




* Formato: de 15mm y de 10mm 




* Tipo de Prendas: remeras, camperas y gorras 





* Formato: 100mm x 150mm (desplegado 300mm x150mm).
* Clasificación: tríptico de dos pliegos.
* Funcionalidad: informar y promocionar.
    Contenido informativo de la Asociación y de los servicios en general que se ofrecen.
* Tipografía: Myriad Pro (variables de semibold para títulos y regular para textos).
* Composición: Folleto tríptico (frente, dorso e interior) organizado en una grilla 



























































* Formato: 210mm x 220mm (desplegado 420mm x220mm).
* Clasificación: de Colección.
* Funcionalidad: informar y promocionar.
    Contenido informativo de la  historia, trayectoria y promoción de la Asociación como 
    del lugar donde se encuentra (paisajes, actividades, circuitos turísticos).
* Tipografías: Myriad Pro (variables de semibold para títulos y regular para textos) y 
    tipografía Agency (bold) para destacar las secciones a desarrollar en el libro. 
* Composición: estructura de libro organizado en una grilla constructiva en la que se 
    ubican: elementos de identidad (marca), imágenes (fotografías) en primer plano y en 
    segundo plano (representativas de lo que se informa), texto bilingue (en Español e 
    Inglés). 









































































































* Formato: 1,48 mts x 1,10 mts (afiches de cierre de obra / cartelera municipal).
                        1,15 mts x 1,50 mts (afiches backlight).
* Clasificación: para vía pública.
* Funcionalidad: informar, promocionar y persuadir.
    Mensaje persuasivo con elementos de identidad. 
* Tipografías: Agency (bold) para títulos referenciales de las imágenes y Myriad Pro 
    (regular) para texto complementario de los datos de los informes.
* Composición: estructura compositiva dinámica (varía en cada uno de los afiches) 
    constituida por elementos de identidad (marca), imágenes (fotografías) y texto 
    informativo que refuerza el mensaje.



















* Formato: 100 mm x 150 mm (desplegado 300mm x 150mm).
* Clasificación: tríptico de 2 pliegos.
* Funcionalidad: informar, promocionar y persuadir.
 * Tipografía: Myriad Pro (variable semibold para títulos y regular para texto informativo).
* Composición: estructura compositiva de folleto tríptico (frente, dorso e interior)
     organizado en una grilla constructiva donde se ubican las imágenes fotográficas 











































































* Formato: 50 mm x 90 mm (desplegado 150mm x 90mm).
* Clasificación: tríptico de 2 pliegos.
* Funcionalidad: informar, promocionar y persuadir.
    Contenido estético e informativo (síntesis de datos de interés de los prestadores de los 
    servicios que se ofrecen).
* Tipografía: Myriad Pro (variable semibold para títulos y regular para texto informativo).
* Composición: estructura compositiva de folletín tríptico (frente, dorso e interior) 
     organizado en una grilla constructiva constituída por: elementos de identidad (marca), 




































* Formato: 150 mm x 100 mm. 
* Funcionalidad: informar, promocionar y persuadir.
* Tipografía: Myriad Pro (variable  semibold en títulos y regular en texto complementario). 
* Composición: elementos de identidad (marca) e imágenes en primer plano (frente),
    títulos bilingue (en Español e Inglés) referenciales de las imágenes que se representan 

























































* Resolución: adaptable para todo tipo de monitores, la más utilizada en general por las 
   páginas web y la más recomendable es de: 1024 x 768 pixeles.
* Funcionalidad: informar y promocionar.
* Tipografía: Myriad Pro (variable  bold en títulos de las secciones a navegar, semibold 
   en subtítulos y regular para texto informativo). 
* Diagramación: la página se diseñó teniendo como base una plantilla de dos columnas: 
    una para informar datos del lugar en particular y la otra donde se organizan las distintas 
   secciones para navegar. Home, Programas, Servicios, Galería, Contacto (temporada 
    2014, actividades, consultas y reservas vía mail). La animación se realizará en el programa 
   de flash. 
Entrada principal (se elige el idioma y se comienza a navegar en la página). 
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Proyecto
El departamento de San Carlos 
posee una muy rica historia, que se 
remonta al siglo XVII  cuando se   
pr od ujer on las  pri mera s 
expediciones colonizadoras hacia 
el sur de la provincia. 
En 1772 se crea una población 
alrededo r del fuerte de  San Carlos 
construido para hacer  frente a la 
resistencia de los nativos y 
continuar la avanzada española.
Se funda así el primer pueblo del 
Valle de Uco.
¡BIENVENIDOS!
Caminosd eA ltamira es unaa sociaciónc readae ne l 2002,u bicada en SanC arlos,
Mendoza, Argentina. Es unaA sociaciónq ue tienel a de ofrecerT urismo
Rural, dondel os prestadoresd el os servicioss on vecinosg enuinosd el lugar.
Somosu na conjunción de voluntades dispuestasa recibirlos yc ompartir conl os
turistas visitantes,u na imagen de la cultura, unae xcepcional relevancia
paisajista ye ld isfruted el av idae ne lc ampo,d onde es posiblev ivenciar todo tipo
de experiencias rurales.
Premio QUE HACER, en Alemán.  
Es un concurso Internacional de 
Turismo Socialmente Responsable 
que se realiza en Alemania desde  
el  año 1995. Participan diferentes 
proyectos de distintos lugares del
mundo.
Caminos de Altamira en el 2006 se 
consagró ganadora del concurso, 
siendo la primera vez que un 
emprendimiento Argentino recibe 
un premio de esta trayectoria, lo 


























El clima es semiárido, veranos 
cortos y calurosos, con noches 
frescas y con probabilidad de 
heladas continuas. Los inviernos 
son largos y muy fríos, con días 
soleados.. Primaveras y otoños 
templados y muy agradables.
San Carlos es un maravilloso lugar 
ubicado en medio de un entorno 
natural privilegiado principalmente 
por la relevancia paisajista y la 
antropología de la vida rural de la 
gente.
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La Gertrudis Camilo El Tunduque
El Melocotón
Hostel Valle de Uco
Bar Los Abuelos
Los Maitenes
Asociación INTAH ermanos Appón
WilkaN inaF amilia Quiroga
El Cumpita Show de Tango
Premio QUE HACER, en Alemán.  
Es un concurso Internacional de 
Turismo Socialmente Responsable 
que se realiza en Alemania desde el 
año 1995. Participan diferentes 
proyectos de distintos lugares del
mundo.
Caminos de Altamira en el 2006 se 
consagró ganadora del concurso, 
siendo la primera vez que un 
emprendimiento Argentino recibe 
un premio de esta trayectoria, lo 
cual representa un orgullo para el 
país.
Latina Real Tours
Empresad ev iajesy turismo. Leg.12402
Cerreti 64, La Consulta, San Carlos, Mendoza, Argentina


























* Formato: 125mm x 125mm (packaging porta dvd).
* Funcionalidad: promocionar.
    El contenido del dvd reúne principalmente la “visión subjetiva” experimentada por los 
      visitantes y testimonios de los prestadores de los servicios, lo que permite conmemorar 
    a través de un video documentalista las vivencias compartidas.
*  Diagramación: estructura compositiva de frente y dorso de packaging /dvd constituida 
     por: elementos de identidad (marca) e imágenes alusivas a lo que se desea dar a conocer
    y promocionar. 
 
Frente packaging dvd 
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Proyecto




CARTEL PRE INFORMATIVO 
* Formato: 900mm x 3,10mts.
* Funcionalidad:  orientar e informar.





SEÑALES DE EXTERIORES 
* Formato: 1,10 mts  x 700 mm (módulos) y desde el suelo dos medidas 1,50 ó 2,50 mts.
* Funcionalidad:  Orientar, Informar e Identificar.
* Ubicación: en los distintos lugares prestadores de los servicios.
Proyecto
CONTEXTUALIZACIÓN













Cartel Preinformativo (fotomontaje en ruta 40) 
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Proyecto
Piezas gráficas en contexto 




1 - 2 - 







Se realizó una retícula en base de 10 pts, en la cual se hicieron ajustes ópticos tanto en el 
Iso como en el interletrado del Logo que forma la marca.
Isologo
Es el elemento visual icónico que simboliza y connota tres aspectos de la Asociaciación: 
la inicial “A” (de Altamira), la silueta del vocán Maipo donde se encuentra la Laguna del 
Diamante (patrimonio natural de San Carlos) y también, se alude a una montaña por la 
ubicación de la Asociación en un Valle; el cual se visualiza desde lo alto.
Logotipo
Es el elemento visual tipográfico que identifica el nombre de la Asociación y se da a 
conocer.
Reducción mínima
Podrá ser aplicada hasta 40mm de reducción, es el uso corresto permitido para su óptima 
legibilidad como marca.
El tamaño mínimo de reducción permitido para una buena aplicación del Iso es de 10mm.
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Normativa de Sistema
Usos correctos de la Marca
Versión en gris al 60%





           C:15              R: 194
           M: 37            G: 135
           Y: 73              B: 53
           K: 10
Se eligió un color dentro de la gama de los marrones por su significado y connotación 
de tranquilidad, estabilidad y seguridad; reflejando a la vez lo que se desea identificar y 





Se determinó la utilización de tres familias tipográficas: una principalmente para 
identificar la marca y las otras dos para destacar títulos, subtítulos y textos de las piezas 
gráficas que conforman el sistema del proyecto.
1. Calibri (bold)
Se eligió esta tipográfica de características sin serif, por la claridad, modernidad y buena 
legibilidad. Se la consideró pertinente para su uso como marca.
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( . : , ; $ % & / ¿ ? ¡ ! )
2. Agency FB (bold)
Se eligió esta puesta tipográfica considerndola apropiada para dividir los contenidos a 
desarrollar en el libro y además, para destacar los títulos en los afiches.
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( . : , ; $ % & / ¿ ? ¡ ! )
3. Myriad Pro
Se eligió esta puesta tipográfica por sus características: sin serif, de fácil lectura, buena 
legibilidad, por la vesatilidad de uso y aplicación de las variables (regular, semibold y 
bold) para las piezas gráficas de editorial, material promocional, multimedia y señalética.
 
Myriad Pro (regular)
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( . : , ; $ % & / ¿ ? ¡ ! )
Myriad Pro (semibold)
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( . : , ; $ % & / ¿ ? ¡ ! )
Myriad Pro (bold)
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z






Realizada en base de un interlineado de 14 pts, se determinó la caja tipográfica formada 
por 5 módulos horizontales con 4 calles y 5 módulos verticales que definen las columnas 
separadas por 4 calles. Margen derecho e izquierdo  de 20mm, margen superior de 25mm 









Para Títulos en 24 pts. Dividen y destacan los temas (secciones) a desarrollar en el libro. 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( . : , ; $ % & / ¿ ? ¡ ! )
Myriad Pro (semibold)
Subtítulos en Español e Inglés en 14 pts para indicar los distintos contenidos a tratar e 
informar en el libro.
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( . : , ; $ % & / ¿ ? ¡ ! )
Myriad Pro (regular)
Textos en Español e Inglés en 12 pts. 
Bloque de textos Justificados a la izquierda.
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( . : , ; $ % & / ¿ ? ¡ ! )
Diagramación
La composición del libro se diseñó pensando en la fácil y sugestiva manipulación por 
parte del receptor cuando toma en contacto con esta pieza gráfica. La disposición de las 
imágenes son en primer plano y en segundos planos (es lo primordial a destacar para 
llamar la atención e incitar a visitar el lugar), acompañadas de elementos de identidad y 
texto informativo. División del contenido a desarrollar en 4 secciones.
Armado
Tapas duras, hojas de papel Ilustración mate de 150grs e impresión láser full color (doble 
faz). El armado de los pliegos de las páginas serán embuchadas y  encoladas.
Imágenes






Composición de grilla para utilizar en el Folleto Institucional y el Folleto Promocional. 
Realizada en base de un interlineado de 12 pts, constituída por 3 módulos horizontales 
con 2 calles y 6 módulos verticales que determinan las columnas separadas por 5 calles. 
Margen derecho y superior de 15mm, margen izquierdo e inferior de 20mm.
Clasificación
Tríptico de 2 pliegos
Formato





Textos en Español e Inglés en 10 pts. 
Bloque de textos  justificados a la izquierda.
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( . : , ; $ % & / ¿ ? ¡ ! )
Myriad Pro (semibold)
Títulos en Español e Inglés en 10 pts (se destacan en blanco para producir un buen 
contraste con el fondo negro). 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( . : , ; $ % & / ¿ ? ¡ ! )
Diagramación
Se conserva en los Folletos Institucional y Promocional: elementos de identidad (marca), 
imágenes (fotografías) en primer plano (frente), y en segundos planos (algunas se 
destacan con zoom, resaltando algún detalle -similar a lo que se realiza con la cámara 
digital al sacar una foto-) texto bilingue (Español e Inglés) contenido informativo que 
acompaña a las imágenes representativas que son alusivas a lo que se informa y se desea 
promocionar. 
Imágenes






Realizada en base de un interlineado de 10 pts, formada por 2 módulos horizontales 
con 1 calle y 4 módulos verticales con 3 calles. Márgenes derecho, izquierdo, superior e 
inferior de 5mm.
Clasificación
Tríptico de 2 pliegos.
Formato
50mm x 90mm / 150mm x 90mm (desplegado)
Tipografía
Myriad Pro (semibold)
Títulos en Español e Inglés en 8 pts.
 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( . : , ; $ % & / ¿ ? ¡ ! )
Myriad Pro (regular)
Textos en Español e Inglés en 8 pts. 
Bloque de textos justificados a la izquierda.
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( . : , ; $ % & / ¿ ? ¡ ! )
Diagramación
Se toma como base la estructura compositiva 
(frente, dorso e interior) de folletos Institucional
y Promocional.
Imágenes
Fotografías de buena resolución y calidad, las 






Realizada en base de un interlineado de 12 pts, constituída por 5 módulos horizontales 
con 4 calles y 4 módulos verticales que determinan las columnas con 3 calles. Márgenes 
derecho e izquierdo de 15mm y márgenes superior e inferior de 10mm.
Formato
150mm x 100mm 
Tipografía
Myriad Pro (semibold)
Títulos en Español e Inglés en 10 pts 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( . : , ; $ % & / ¿ ? ¡ ! )
Imágenes
Fotografías de buena resolución y calidad, utilizadas en primer plano y segundos planos 






Estructura compositiva dinámica (varía en cada afiche, sin perder la unificación del 
sistema). Las imágenes se exaltan en primer plano y se complementan con el texto 
informativo que refuerza el mensaje. Hay buen contraste de las fotografías a color 
sobre el fondo negro (para que resalten en primer plano), criterio que se tiende a seguir 
en las demás piezas gráficas.
Formato
Afiches de Cierre de Obra: 1,48 mts x 1,10mts.
Cartelera Municipal: 1,48mts x 1,10mts.
Afiches Backlight: 1,15 mts x 1,50 mts.
Tipografías: Myriad Pro (variable regular para texto informativo) y tipografía Agency 
(bold) para destacar el título y horario descriptivo de la imagen representativa con la 
que se pretende persuadir y apelar a los “sentidos” del receptor. 
Agency (bold)
Títulos en 148 pts.
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( . : , ; $ % & / ¿ ? ¡ ! )
Myriad Pro (regular)
Textos de informes en 90 pts.
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( . : , ; $ % & / ¿ ? ¡ ! )
Imágenes
Fotografías de buena resolución y calidad, utilizadas haciendo un enfoque total (vista 
panorámica) en primer plano (siguiendo una secuencia) y en algunos afiches -enfoques 
selectivos- que destacan detalles con zoom (acercamiento) de las mismas. Definidas en 
el espacio de color para impresiones CMYK.
(*)Las imágenes utilizadas en todo el proyecto fueron otorgadas por la Asociación 
“Caminos de Altamira”, Carlos Bau (foto de Laguna del Diamante empleada en afiche y 
postal promocional) y otras fueron sacadas por Luciana Alfaro.





El Cartel Pre informativo se armará con material de la zona y se construirá artesanalmente. 
Uso de pictogramas organizados en una grilla constructiva (se le agraga el recurso de 
enfoque que se utiliza en la marca, para reforzar la identidad) y nombres (de algunos de 




900 mm x 3,10 mts.
Material
Madera de álamo (material de la zona rígido y resistente a la intemperie). 
Ensamblaje y Colocación
Señal adherida al piso por medio de dos palos de pino que sostienen su estructura.
Permanencia
Tiempo estimado de duración perdurable en el sitio establecido para cumplir con su 
función. Renovación por: desgaste físico o decoloración por exposición a factores 
climáticos y ambientales, deterioro por vandalismo o cambios estructurales del espacio.
Terminaciones
Madera de álamo tallada en bajo y sobre relieve, pintura reflectante contra UV y para 
la visibilidad de noche. Aplicación de barniz para dar resistencia y protección de la 
exposición a la intemperie.
Tipografía
Myriad Pro (variable  semibold para indicar los servicios).
 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( . : , ; $ % & / ¿ ? ¡ ! )
Armado
Se determinaron 5 módulos de 900mm x 250mm para indicar algunos de los servicios 
que ofrecen y 1 módulo de 900mm x 350mm para identificar a la Asociación a través de 








Se armarán con material de la zona y se construirán artesanalmente. 
Ubicación
En los lugares prestadores de los servicios.
Formato
Módulos de 1,10 mts x 350 mm (desde el suelo dos medidas: 1,50 mts ó 2,50 mts).
Ensamblaje y Colocación
Señales adheridas al piso por medio de palos de pino que las sostienen.
Permanencia
Tiempo estimado de duración perdurable en el sitio establecido para cumplir con su 
función. Renovación por: desgaste físico o decoloración por exposición a factores 
climáticos y ambientales, deterioro por vandalismo o cambios estructurales del espacio.
Material
Madera de álamo (material de la zona rígido y resistente a la intemperie). 
Terminaciones
Madera de álamo tallada en bajo y sobre relieve, pintura reflectante contra UVy para 
la visibilidad de noche. Aplicación de barniz para dar resistencia y protección de la 
exposición a la intemperie.
Tipografía
Myriad Pro (variable semibold para indicar los nombres de los lugares prestadores de 
los servicios).
 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( . : , ; $ % & / ¿ ? ¡ ! )
Armado
Los módulos de 900mm x 700mm (según la altura adecuada para indicar el lugar 
prestador del servicio) se fijarán con clavos adheridos a los palos de pino ensamblados 





Relación de costos y volúmen de producción
* Afiches
Carteleras Simples / Cierre de Obra
Formato: 1,48 mts x 1,10 mts.
Impresión: papel obra de 90 grs (Sistema Offset).
Exhibición: 5 días.
Comercialización: circuito mínimo de 500 afiches a $4.800 + impresión $3.380
Refugios Clásicos (Backlight)
Formato: 1,15mts x 1,50 mts.
Impresión: lona backlight (frente y dorso).
Exhibición: 15 días.
Comercialización: cada uno $750 + impresión $195
* Folletos
Formato: 300 mm x 150 mm.
Impresión: láser full color (doble faz).
Material: papel ilustración mate de 150 grs.
Comercialización: bajas tiradas a $1.700 (500 ejemplares).
* Tarjetas personales
Formato: 50 mm x 80 mm.
Impresión: láser full color (doble faz).
Material: papel ilustración mate de 300 grs.
Comercialización: guillotinadas a medida estándar a $315 (500 ejemplares).
* Elementos de Merchandising
Pieza Gráfica: pins.
Tamaño: 25mm.
Material: impresión del molde (círculo del iso) en papel común o ilustración, tapa de 
plástico, tapa de aluminio, mica transparente y broche con seguro. 
Armado: Máquina de fotobotones / Serigrafía.




Formato: 150 mm x 100 mm.
Impresión: láser full color (doble faz).
Material: papel ilustración mate de 300 grs.
Cantidad: por 500 a $675
Pieza Gráfica: remeras.
Impresión: serigrafía.
Material: 90 % nylon y 10 % spandex.




Navegación simple (5 secciones).
Adaptación del logotipo a la web.
Descripción de los servicios.
Formulario y otros datos de contacto.
Integración de botones para compartir en redes sociales.
Varios idiomas (opcional).
* Señalética
Formato: 5 módulos a ensamblar de 900mm x 250mm y un módulo de 900mm x 35mm 
(cartel principal) / Carteles para exteriores módulos de 1,10 mts x 700 mm.
Material: madera de álamo
Terminación: tallado artesanalmente en bajo y sobre relieve, pintado y barnizado para la 
resistencia a la intemperie.
Costo: $275 por cada módulo personalizado (precio reducido por realizarlo un artesano 
que forma parte de la Asociación).
Conclusiones
Los costos han sido aproximados y estimados según diferentes consultas e investigaciones 
en imprentas de la zona de Mendoza y lugares de impresiones gráficas.
Los precios están sujetos a cambios según las tarifas modificadas por la inflación el 
importe al IVA u otra consideración pertinente.
El proyecto se puede implementar gracias al crecimiento rentable del turismo rural 
(principalmente en temporadas altas), con el aporte de auspiciantes y del gobierno.
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